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A la Part Alta de Tarragona s'hi superposen els 
diferents estrats temporals. Les restes arque-
ologiques romanes es troben a flor de pell, gai-
rebé a la superficie, per la qual cosa la urbanit-
zació esdevé un work in progress en el qual es 
confronten les intu"icions sobre la ciutat amb la 
informació que aquesta revela durant l 'execu-
ció de l'obra. El projecte es va modifican! a 
mesura que rep noves dades al llarg del procés 
d'execució. 
El circ, el forum i la zona de culte de l'antiga 
Tarraco conformen tres terrasses a diferent cota 
sobre les quals s'assenta la ciutat actual. El pro-
jecte d'urbanització defineix tres tipus de pavi-
ment pera les terrasses (traverti al ci rc; jaspi de 
Castelló al forum i pedra recuperada d'altres 
parts de la ciutat a la zona de culte). De manera 
Maqueta de la ciutat romana. 
Maquene de la vrlle romaone 
no explicita, els canvis del paviment revelen les 
traces de la ciutat romana sobre els carrers de la 
ciutat actual. Els punts de connexió entre les tres 
terrasses són els espais que han concentra! l'ac-
tivitat social alllarg de la historia: les places, els 
carrers principa ls i els edificis més significatius. 
No es tracta de convertir aquest f ragment de 
la ciutat en un museu, sinó justament del con-
trari, d'entendre que, al costat de les restes 
arqueológiques, elllegat principal del passat és 
una estructura latent, un teixit tra~at en el 
temps que es projecta f ins al present. 
La restauració del centre historie de Tarra-
gona, la Part Alta, ha propicia! la revitalització 
del barrí. la millora de la qualitat de vida deis 
qui hi habiten, la renovació de les infraestruc-
tures i la reactivació de l'activitat comercial. En 
el marc de la recuperació deis centres histories 
de les ciutats europees. el cas de Tarragona és 
especialment significatiu ja que l'operació que 
aquesta renovació genera és un projecte global 
i unitari d'urbanització entes com un minuciós 
i subtil exercici d ' investigació i va loració de les 
diferents capes d'allo constru"it. Aquesta actua-
ció posa en evidencia les coincidencies entre la 
ciutat mediterrimia tradiciona l i un model de 
ciuta t sostenib le complexa, densa , mixta i 
compacta. 
Le quartier le plus élevé de la ville de Tarragone,la Part Alta, 
est le témoin de la superposition des différentes 
strates temporelles. Les restes archéologiques romains 
affleurent, et l'urbanisation se transforme en un 
work-in-progress dans lequel se confronten! les intuitions 
sur la ville en fonction de l'information que celle-ci révéle 
pendant les travaux. Le projet est, en effet, modifié au fur et 
á mesure que de nouvelles données apparaissent a u cours 
du processus d' exécution. 
Le Cirque, le Forum et la zone de Culte de l'antique Tarraco 
constituent trois terrasses á différentes cotes, sur lesquelles 
la ville actuelle repose. Le projet d'urbanisation définit trois 
types de dallage pour les terrasses - travertin dans le 
Cirque, jaspe de Castellón dans le Forum et pierre récupérée 
dans d'autres endroits de la ville pour la zone de Culte - . 
De maniere non explicite, les changements de revetement 
révélent les traces de la ville roma in e dans les rues de 
l'agglomération actuelle. Les points de connexion entre les 
trois terrasses sont les es paces oii l'activité socia le de la 
ville s'est concentrée tout a u long de son histoire: les 
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l. Zona de Culle -Zone de tulle 
2. Forum -Forum 
3. Crrc -Crrque 
Planta general· Plan général 
places, les rues principales et les bátiments les plus 
signilicatils. 11 ne s'agit pas de translormer ce fragment de la 
ville en musée mais précisément du contraire, de comprendre 
que, conjointement aux restes archéologiques, le principal 
legs du passé est une structure latente, un tissu tracé sur une 
longue durée qui se projene jusque dans le présent. 
La restauration du centre historique de Tarragone,la partie 
haute, a été l'occasion de revitaliser le quartier, d'améliorer 
la qua lité de vie de ses habitants, de rénover les 
infrastructures et de réactiver l'activité commerciale. Dans 
le cadre de la récupération des centres historiques des villes 
européennes,le cas de Tarragone est tout spécialement 
significatif. En effet,l'opération qui esta !'origine de cene 
rénovation est un projet global et unitaire d'urbanisation 
compris comme un minutieux et subtil exercice de recherche 
et de mise en valeur des différentes couches du construit. 
Cene action met en évidence les co·incidences entre la 
ville méditerranéenne traditionnelle et un modele de ville 
durable et respectueux de l'environnement, complexe. 
dense. mixte et compact. 
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El projecte s'afronta de manera 
global. cstablint un llenguatge 
unitari i un marc en qué enca1xen 
les diferents actuacions, 
desenvolupades per diferents 
equips d'arquitectes. 
r ·11 
le pro¡et est envrsagé de manrére 
globale. en établissant un langage 
unitaire et un cadre dans lequel 
viennent s"insérer les différentes 
actions. développées par diHérentes 
équipes d"architectes. 
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Pla~a del forum 
Pla~a de Sant Miquel 
Pla~a del Rei 
Cap~al era del circ roma · 
Frontispice du cirque romain 
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Paral -le lament al projecte 
d'urbani tzació s'han desenvolupat 
diversos projectcs de rehabilitació 
d'edificis i monuments com és ara 
la seu del pretori o la c a p~a l era 
del circ roma. 
Pretori · Prétoire 
Parallélement au projet d'urbanisation. 
se sont développés divers projets 
de réhabilitation de bíltiments et de 
monuments tels que le siége du 
Prétoire ou le frontispice du cirque 
roma in. 

